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NOTAS DE ARQUEOLOGíA BARCELONESA: 
RETRATO DE UN JOVEN ROMANO, APARECIDO EN LA TORRE 78, 
O DEL ARZOBISPADO, DE LA MURALLA ROMANA 
Desde que las primeras reformas en el interior del casco urbano bar-
celonés, solar de la antigua Colonia Barcino, que afectaron a las murallas, 
dieron lugar al descubrimiento de importantes restos escultóricos, epigrá-
ficos y arquitectónicos, ha sido incorporado este sector, cuyo relleno de 
opus caementicium es la constante caja de sorpresas a las campañas de 
excavaciones municipales. De ella proceden la colección de retratos en 
mármol actualmente expuestos en la sala E del Museo de Historia de la 
Ciudad, así como en el Museo Arqueológico de Barcelona, y los que obran 
en poder de los señores Aragó, todos ellos conocidos gracias a las publi-
caciones de A. García y Bellido,! A. Balil Illana,2 J. de C. Serra Ráfols,3 
H. Jucker,4 aunque algunos habían sido ya catalogados por E. Albertini.5 
Este conjunto, cada día enriquecido con nuevos hallazgos, como el que 
presentamos o el aparecido en la torre n.O 25, n.O inv. 8701 - aún inédito-, 
nos permiten conocer el explendor de los dos primeros siglos de Barcino, 
que se refleja en las necrópolis construidas a 10 largo de sus vías de acceso. 
Siendo los restos de tumbas monumentales, entre los que destaca el tipo 
de ara monumentalizado, los que acompañan, según podemos constatar 
por los diversos elementos aparecidos - acroteras con cabeza de medusa, 
remates en forma de crátera o de hoja, relieves con togados, ménades, 
1. A. GARCfA y BELLIDO, Estudias sabre escultura ramana en las Museas de España 
y Partugal, en R.A.B.M., 53, 1947; ío, Esculturas romanas de España y Partugal, Madrid, 
1949; ío, Retratos romanos hallados en Zas murallas de Barcelana, en A.E.A.rq., 
XXXVIII, 1965, págs. 55-74; íD., Las retratas ramanos hallados en la ciudad de Barce-
lana, en C.A.H.C., IX, 1966, págs. 5-60. 
2. A. BALJL ILLANA, Retratos romanos halladas en Barcelana, en Gaya, n.O 46, 1952, 
págs. 269 ss.; íD., Plástica pravincial en la España ramana, en Rev. Guimaraes, n.O 70, 
1960; íD., Materiales para un CarpuS' de escultura romana en el canventus TarracQnen-
sis, en A.E.Arq., XXXIV, 1961, Y XXXV, 1%2; íD., Retratos romanas de' Barcelona, en 
Oretania, II, 1962; íD., Colonia lulia Augusta Paterna Faventia Barcino, Madrid, 1964; 
ío, Esculturas romanas del Museo de Historia de la Ciudad, en C.A.H.C., VI, 1964. 
3. J. DE C. SERRA RÁFOLS, Las excavaciones en la muralla ramana de la calle de la 
Tapinería de Barcelona, en Zephyrus, 10, 1959; íD., La filiación de las retratas romanos 
procedentes de las murallas de Barcelona, en C.A.H.C., VIII, 1965, págs. 5-46. 
4. H. JUCKER, Retratas ramanos procedentes de las murallas de Barcelona, en 
C.A.H.C., IV, 1963, págs. 7-60. 
5. E. ALBERTINI, Sculptures antiques du conventus Tarracanensis, en A.I.E.C., 4, 
1911-1912. 
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Httores, basas con decoración de pilastras, frisos ... - a los escultóricos en 
el interior de la muralla, podemos pensar que estos retratos formarían 
parte de los más ricos mausoleos, dispuestos en hornacinas -la parte su-
perior de una de ellas se conserva en la sala F del Museo de Historia de la 
Ciudad (n.o inv. 4241) -. Este hecho de su disposición justificaría el des-
cuido y falta de acabado en la parte posterior de los retratos o bustos con 
peana, realizados exclusivamente para ser vistos de frente (bustos E y F de 
Jucker y Serra Ráfols), a pesar de que la labor escultórica de la cabeza 
está bien realizada en todas sus caras. Podría sumarse también a ello la 
falta de identificación con personajes conocidos,6 dándonos un conjunto de 
retratos privados, obtenidos algunos por medio de mascarillas, con fin fu-
nerario, propio de muchos retratos de esta índole. 
Circunstancias del hallazgo 
Durante las campañas municipales XXXIV y XXXV fue excavada por 
el equipo de Arqueología del Museo de Historia de la Ciudad la torre n.O 78, 
sita en la Plaza Nueva, formando parte de la estructura del Palacio Arzo-
bispal. Tras desmontar algunos bloques del forro externo de opus quadra-
tum isódomo, se procedió al vaciado del opus caementicium, del que for-
maban parte cupae, con inscripción funeraria, cornisas molduradas, fustes 
de columna estriados, dos fragmentos de un personaje togado en arenisca 
de Montjuich con enlucido ocre rojizo. En el nivel inferior de esta obra de 
relleno, y sobre el tortorá o nivel virgen, apareció el retrato que presen-
tamos. El resto de los elementos formará parte del estudio general de esta 
excavación. 
Podemos observar que los elementos descubiertos parecen estar en 
relación con la necrópolis que, en este caso, correspondería a la vía que 
parte de la Puerta noroeste, como prolongación del decumanus en la que 
habría monumentos de importancia como apuntan: el basamento de la 
torre n.O 1 - posiblemente de una construcción circular -, o el relieve con 
«Fascio» incluido en el lienzo de la Casa del Arcediano, así como los fustes 
estriados de la torre n.O 78. 
Al no haber finalizado la excavación, no hemos podido obtener ele-
mentos que nos permitieran fechar la construcción. Sin embargo, este 
dato lo consideramos de segundo orden, ya que afectaría exclusivamente 
a la fecha de reaprovechamiento de la escultura como relleno y no a la de 
su elaboración. 
6. De los retratos que fueron identificados en un principio como emperadores o 
familiares de éstos - Antonino Pío, Faustina Minor, Nerva - solamente este último ha 
mantenido su posible identificación en la opinión de García y Bellido; sólo por su prog-
natismo, hecho que presenta numerosos problemas; pero no con Nerva, sino con 
un individuo de la familia de M. Antonius. Por esta falta de asimilación creemos 
que los retratos deberían pertenecer a distinguidos personajes barcinonenses. 
VARIA 18R 
Descripción y características del retrato 
Realizado en mármol blanco. Mide: 21,5 cm. altura y 18,5 cm. anchura. 
Corresponde a un joven romano de facciones suaves y poco marcadas;. 
cara ancha, con ojos almendrados sin pupila, grandes y poco rehundidos; pó-· 
mulos poco salientes; boca pequeña, cerrada, de labios finos, cuyas comisuras 
están bien ejecutadas; mentón saliente aunque haya desaparecido. La expre-
sión seria, de mirada pensativa, ausente,· debido, quizás, al empleo de mascarilla 
mortuoria. No hay señalada ninguna arruga en la frente y solamente tiene; 
marcadas las nasales. Su pelo, armónicamente despeinado, y de gran volumen 
sobre las sienes, está constituido por mechones cortos, curvilíneos, de poca 
profundidad. pareciendo quedar a veces simplemente esbozados, como sobre la. 
nuca y parte posterior, aunque en esta zona se intente una individualización 
del pelo en cada mechón; éstos caen sobre la frente formando un flequillo par-
tido sobre el superciliar izquierdo, siguiendo los mechones sesgados hacia la 
derecha y formando una doble garra contrapuesta en el extremo del superciliar 
derecho. _ En la parte posterior los mechones se distribuyen a partir de una. 
coronilla arremolinada ondulando hacia abajo y curvándose hacia las orejas en 
ambos lados del cuello. 
Al estar cortada a raíz del cuello, no podemos precisar si se trataba de un 
busto o si estaría preparado para insertarse en una escultura togada acéfala.. 
Entrando en esta segunda posibilidad podríamos ponerla en relación con los dos 
fragmentos del cuerpo de un togado, realizados sobre piedra arenisca de Mont-
juich y recubiertos por un enlucido de tonalidad ocre rojizo, hallados en la 
misma torre. 
En general el estado de conservación es bueno, pese a la falta de parte; 
de la nariz y mentón y alguna rotura en la frente y pabellones auditivos. 
Nos es muy difícil precisar algo en relación a la pátina, puesto que la 
superficie está recubierta, en su mayor parte, por restos del mortero en 
que fue hallado; sin embargo parece ser de tonalidad ocre, a semejanza. 
de la mayor parte de los retratos barceloneses. 
Aunque los rasgos sean de gran sencillez y faltos de detalles realistas,. 
la obra parece haber sido realizada por un escultor hábil con el cincel, 
deducible de la armonía y equilibrio en sus proporciones. Podríamos jus-· 
tificar esta falta de mayor realismo en las características inherentes del 
retratado - un personaje bastante joven - y en el gusto de la época en 
que fue hecho, en la que se tiende hacia la idealización motivada por la. 
influencia de los modelos clásicos, lo cual tuvo lugar en los inicios del lm-· 
perio, notándose, sobre todo, en los retratos de los emperadores y familia. 
imperial. 
La forma de su peinado lo centraría cronológicamente en la época 
Julio-Claudia,? en la cual, según las constataciones que hizo García y Bellido· 
7. Además de los citados anteriormente, hemos consultado: J. J. BERNUILLT, Die-
Bildnisse der Romishen Kaiser und Inrer AngenOrigen, 1. Das Julish-Claudische Rai-
serhaus, Berlín, 1886; A. BLANCO, Museo del Prado. Catálogo de escultura, Madrid, 1957; 
B. M. FELLETTI MAJ, Museo Nazionale Romano. 1 Retrati, Roma, 1953; H. FREIFRAU VON 
HEINITZE, Die Antiken Portriits in Schloss Fasanerie bei. Fulda, Mains, 1968; A. GARCfA. 
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partiendo de los retratos que pudo recoger para su obra Escultura romana 
de España y Portugal, se situaría el mayor número de este tipo de obras. 
En la Colonia Barcino coincidiría con el momento artístico y monumental 
más importante, el cual abarca los siglos 1 y n. - J. O. GRANADOS y E. MA-
NERA. 
y BELLIDO, Arte romano, Madrid, 1972; A. GlULIANO, Catalogo dei retrati romani del 
Museo Profano Lateranense, Cita del Vaticano, 1957; V. POULSEN, Les Portraits' romains. 
1. Republique et Dinastie Julienne. Copenhague, 1952. 
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